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K[Ia a?q - penqantar spektroskopi Moleku1
Masa : (2 jam)
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
,Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LISA soalan semuanya (5 muka surat).
(a) Dengan memberikan hujah-hujah
di bawah dengan struktur yang
sebatiannya ialah C'HGO.
anda sesuaikan spektsrum NMR




(b) Tentukan pemalar-pemalar pengkupelan
spektrum di (a) di atas.
.I yang ada dalam
{8 markah}
Ramalkan rupabentuk spektrum ESR bagi radikal molekul di
(a) di atas serta radikal benzena.
{8 markah}
Kedudukan jalur spekt,rum penyerapan mikrogelombang bagi molekul
tl3scl pada suhu 300 K adalah seperti berikut:






































Tentukan pemalar daya erut pengemparan





Peralihan asas dan overton pertama untuk N14oL6 berlaku
pada 1876.05 
"*-1 dan 3724.20 "*-1. Tentukan nilai
frekuensi getaran keseimbangan dan ketakharmonikan molekul
ini.
(10 markah)
Dengan menganggap nombor kuant,um getaran v sebagai
pembolehubah kepada tenaga getaran Ev, tenlukan (d,engan
menggunakan kalkulus dan data apda (a) di atas) nitai
Eenaga penceraian spektroskopi molekul N14o16 dan
seterusnya tenaga penceraian keseinbangannya .
(15 markah)
Huraikan dan tunjukkan pengwujudan kepada jalur dan ekor
jalur dalam spektrum putaran tulen bagi kebanyakan molekul.
(l-3 markah)
Pertimbangkan molekul MXa yang berbentuk oktahedral






(ii) Yang mana satu daripada getaran-getaran itu ialah tak
aktif inframerah dan tak aktif Raman?
{iii) Senaraikan geEaran-getaran yang akt,if j-nframerah.
(iv) Senaraikan getaran-getaran yang aktif Raman.
{v) Senaraikan getaran-getara,n yang sama-sama aktif
inframerah dan aktif Raman (jika ada).
(12 markah)
5. (a) 'Konfigurasi elektron keadaan asas bagi alom kuprum ialah
tJ sa10es1. TenLukan simbol sebutan keadan ini dan keadaan
teruja pertama yang boleh diduduki oleh elektorn mengikuti
peraturan pemilihan. Adalah wujud keadaan teruja lain yang
lebih rendah tenaganya?,Ielaskan,
{10 markah)
(b) Tentukan simbol-simbol sebutan keadaan asas dan t,eruja
pertama yang boleh diduduki mengikut peraturan pemilihan
bagi molekul- No. Adakah wujud keadaan tseruja lain yang





/ n'l Dalam spektrum ultralenbayang Lernampakan bagi- kebanyakan
molekul jalur yang berkeamatan maksimum biasanya terdiri
daripada jalur-jalur getaran dan bukan jalur peratihan
elektorn (v = 0 
-> 
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